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GAAN HUllE ERFENIS MOOI WEES? 
Andrew Smit 
WILL THEIR HERITAGE BE BEAUTIFUL? 
Discussions in the Afrikaans language class are promoted as 
a means of creating environmental awareness among pupils. 
littering is used as an example. 
Suid-Afrika is besig om een groat vuilgoedhoop te 
word. Oordryf? Miskien. Dit is egter belangrik 
dat as ons wil verhoed dat dit n realiteit word 
ons daadwerklike stappe moet begin doen om son 
toestand van sake te probeer voorkom. 
Aankopingspunte om die boodskap van aktiewe be-
waring oar te dra kan in alle skoolvakke gevind 
word. As onderwysers moet ons net steeds daarna 
streef om nie in kompartemente te dink nie, m.i. 
moet ons meer holisties op skoal te werk gaan, so-
doende sal baie van ons vakke meer interessant en 
relevant word vir ons leerlinge. 
Wat Afrikaans betref is die klasgesprek n uit-
stekende metode om leerlinge te help om krities en 
oorspronklik oor bewaringsprobleme te besin. Die 
onderwyser werk eens 'n aantal vrae wat op die 
probleem betrekking het uit. Dit gebeur gewoonlik 
dat die onderwyser ba"ie van die vrae self beant-
woord, maar daar moet oak van die leerlinge verwag 
om te reageer. Die onderwyser bou op n sistema-
tiese wyse deur middel van vrae, trapsgewyse op die 
bestaande kennis voort en wannrier sy doel bereik 
is, gee hy 'n kart opsomming van die hele aange-
leentheid. Die klasgesprek is van groat waarde 
want dit help die leerling om self te dink en help 
hom om insig te verwerf, met ander woorde daar word 
nou prakties aan hom gedemonstreer hoe probleem-
vraagstukke gehanteer moet word. Daarbenewens bied 
die klasgesprek oak aan die onderwyser die geleent-
heid om uit te vind hoe en wat die student dink en 
wat die leerling ·se voorkennis in verband met die 
probleem is. So word dit moontlik vir die onder-
wyser om die leerling te help om oak meer konstruk-
tief as reproduktief te leer. Ons leerlinge leer 
nou hoe om hulle kennis te gebruik om probleme te 
help oplos. Slegs deur konstruktiewe leer sal dit 
vir ons leerlinge moontlik wees om krities te 
begin dink oor probleme. 
As onderwysers moet ons groat doelstelling wees om 
ons leerlinge steeds bewus te maak van die nood-
saaklikheid van bewaring. Om maar slegs een prob-
leem m.b.t. bewaring te noem; die probleem van 
rommel. Op skoolvlak moet ons begin met n bewees-
makingsproses wat sal help om n atmosfeer te skep 
wat dit vir die wetmakers maklik sal maak om boetes 
neer te 1~ wat rommelstrooiers twee maal sal laat 
dink voor n bierblik of papier sommer net wegge-
gooi word. Praat help nie. Daar is reeds genoeg 
bewyse om ons daarvoor. SLEGS STRENG WETLIKE 
MAATREELS GAAN DIE SAAK RED. 
Na n onlangse besoek oorsee is ek be'indruk deur die 
rommelvrye en netjiese voorkoms van openbare plekke 
wat deur duisende mense besoek word. In St. James 
Park in London bv., n park waardeur honderde mense 
daagliks stroom, het ek nie een enkele papiertjie 
of blikkie sien 1e nie. Die rede was baie gou vir 
my duidelik. Dp die grasperk was n kennisgewing-
bord met die woorde, 11 Fine for 1 ittering: £150. n 
In Switzerland word kinders van kleinsaf geleer 
dat rommelstrooi n doodsonde is. Menige buite-
landse toeriste moes al ten duurste betaal aan 
boetes omdat hy of sy n lekkergoed-papiertjie 
laat val het. In Switzerland is die noodsaaklik-
heid om te behou en te bewaar natuurl ik n belang-
rike ekonomiese oorweging. Die Switzers kan net 
nie bekostig dat hul land vuil en besoedeld voor 
kom nie. 
Dit is wel moontlik om in ~ hoogs gespesialiseerde 
en vertegniseerde industriele maatskappy, deur 
middel van effektiewe maatreels, die skoonheid van 
die natuur vir ons nageslagte te beskerm en te be-
waar. Dit is gebiedend noodsaaklik nie net wat 
fisiese oorlewing aanbetref nie, maar oak vir 
geestelike oorlewing. Sander 'n noue verbondenheid 
aan die natuur is die mens n geskonde mens. 
Die mens staan vandag voor sy grootste uitdaging. 
Gaan ons kinders en hul kinders eendag kan se: 
11 0ns erfenis is vir ons mooi 11 ? 
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